



































































































































































































































































































































































いて開催された International Congress on
Ethical Issues in Brain Death and Organ
Transplantation において口頭発表され，Pro-
ceedings of International Congress on Ethi-
cal Issues in Brain Death (April 2004) に掲載
され，さらに，JOURNAL INTERNATIONAL
・
DE BIOÉTHIQOE（Vol.16, No1-2, フラン
ス）に転載された，Applications for Human
Rights Relief and the Recommendations of
the Japan Federation of Bar Association の日
本語版である）
６
